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A M athem atikai é s  P h ysik a i T ársulat 
huszadik  r en d es  k ö zgyű lése .
A választmánynak márczius 7-én kibocsátott meghívójára a Mathe­
matikai és Physikai Társulat XX. rendes közgyűlését 1913. évi április hó 
17 én d. u. 5Va órakor tartotta meg, a melyen nehány vendégen 
kívül a következő tagok vettek részt:
Anderkó Aurél, Bálint Elemér, Balog Mór, Bartoniek Géza, Bauer 
Mihály, Beke Manó, Bricht Lipót, Bogyó Samu, Bozóky Endre, Gsemez 
József, Egerváry Jenő, br. Eötvös Loránd, Fejér Lipót, Fekete Jenő, 
Fekete Mihály, Fröhlich Izidor, Geöcze Zoárd, Goldziher Károly, Gros- 
schmid Lajos, Grúber Nándor, br. Harkányi Béla, Hasenauer Andor, 
Holitsch Pál, Hoor Mór, Incze László, Klein Magda, König Dénes, Konya 
Rudolf, Kopp Lajos, Kövesligethy Radó, Küszler Elly, Lakits Ferencz, 
Lévay Ede, Losonczy Lajos, Lukács Ferencz, Mattyasóvszky Kasszián, 
Mikola Sándor, Oberle Károly, Ortvay Rudolf, Palatin Gergely, Pécsi 
Albert, Pékár Dezső, Polczer Kálmán, Privorszky Alajos, Rados Gusztáv, 
Rados Ignácz, Raffmann Jákó, Rátz László, Roboz Miksa, Romsauer 
Lajos, Rucsinszki Lajos, Rybár István, Sárközy Pál, Schwarz Ilona, Schwartz 
Magda, Simon László, Sós Ernő, Steiner Lajos, Suták József, Szabó Péter, 
Szűcs Adolf, Terlanday Emil, Tolnay Jenő, Tóth Aladár, Tőtössy Béla, 
Ujj Gyula, Vük Mihály, Winter József, Zemplén Győző.
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A KÖZGYŰLÉS.
1. Elnöki megnyitó.
Br. Eötvös Loránd elnök a közgyűlést a következő szavakkal nyitja meg.
Tisztelt Mathematikai és Physikai Társulat!
Huszadik közgyűlésünkre jöttünk össze. Melegen üdvözlöm az itt 
megjelenteket. De ez az óra, melyben körünkben látjuk távolabb lakó 
kedves társainkat is, mégsem lehet a zavartalan örömnek órája.
428 KÖZGYŰLÉS.
Nagy okunk van a szomorúságra.
Csak egy hét múlt el azóta, hogy König Gyulát utolsó pihenő helyére 
kisértük s örökre búcsút mondtunk neki, társulatunk egyik elnökének, 
alapítójának.
Alapító! ez az egy szó fejezi ki legteljesebben azt, hogy mi volt ő 
nekünk, nem csupán azért, meit bölcsességével, döntő tanácsával kez­
dettől fogva részt vett társulatunk szervezésében és fejlesztésében.
Többet, százszorta többet tett ő ennél.
Világraszóló tudományos munkásságával, tanítói buzgóságával és ter­
mékenyítő erejével valóban ő rakta le az alapot, melyen hazánkban a 
mathematikának erős vára épülhetett s társulatunk abban életre ké­
pessé vált.
Mathematikusaink voltak már ő előtte is, a Bolyaíak világhírét ma­
gyar tudós túlszárnyalni nem fogja egyhamar, de csak az Isten különös 
kegyének vagy a véletlen szerencsének tudhatjuk be azt, hogy a tudo­
mány egének e fényes csillagai épen nekünk magyaroknak jutottak.
Ma a mathematika fejlődése magyar földön már nem a véletlen 
szerencse dolga. Tudós munkások lelkes csoportja áll a kutatás mezején, 
s a munka, melyet az egyik kezd, a másik folytat, feltarthatatlanul halad 
előre. Azt, hogy ma nemcsak egyes mathematikusainkkal dicsekedhe­
tünk, hanem évről-évre gyarapodó mathematikai iskolára mutathatunk, 
König Gyulának, az alapító mesternek köszönhetjük. Addig, a míg ez az 
iskola fennáll, a míg e társulat élni fog, róla, a mesterről, vezérről és 
szeretett jó barátról megfeledkezni nem fogunk.
*
A közgyűlést megnyitván, elnök a múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvé­
nek hitelesítése után a jelen ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Klein 
Magda és Palatin Gergely tagtársakat kéri fel.
2. Titkári jelentés Kövesligethy Radótól.
Tisztelt Közgyűlés!
Ünnepi ülésre készültem, midőn öt héttel ezelőtt választmányunk 
megbízásából tisztelt tagtársainkat Társulatunk huszadik rendes köz­
gyűlésére meghívtam, és ime, ünnepi jelentésem gyászjelentéssé vált, a 
legnagyobb gyászé, a mely a Társulatot fennállása óta érte. Épen ma 
egy hete, hogy König Gyulát, a Mathematikai és Physikai Társulat egyik 
leglelkesebb megalapítóját és huszonegy éven át volt fáradhatatlan, buzgó 
alelnökét, utolsó útjára kísértük. Könnyes szem előtt a legragyogóbb 
tájkép is fátyolt ölt és így a gyásznak első napjaiban mi sem vagyunk
